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ない PB にナノシリカ・エポキシ樹脂コンポジット(NS/EP)NC の薄膜をコーティング
した複合絶縁系の放電特性を，ナノ秒オーダーの高速光学的観測系と電気的測定系を組
み合わせた放電観測システムを用いて調査，検討している。また，数値解析モデルを用
いた沿面放電進展特性シミュレーションを用いて，実験結果を合理的に説明している。   










も見いだした。   
 6章では，実験により示された，シリカ・エポキシ NCによる耐沿面放電特性の改善
につきそのメカニズムを定量的に理解するため，油／固体複合絶縁系における沿面放電
進展の数値解析モデルを提案している。数値解析モデルは，液体絶縁中の電子，正負イ
オンの電荷連続方程式，熱伝導方程式，および電界分布決定のためのポアソン方程式，
および固体絶縁材料に対しては表面からの電子放出に基づく支配方程式から構成され
ている。その結果，沿面フラッシオーバ電圧および放電開始時間遅れの数値解析解が，
実験値と良く一致することが示され，ナノコンポジットによる固体表面からの電子放出
抑制を考慮した数値解析モデルの妥当性が示された。  
 以上，本論文は，ナノコンポジット(NC)コーティングの効果を考慮した油／PB界面
における沿面放電挙動を実験により詳細に観測し，NCによる耐沿面放電性向上を実験
的に実証するとともに，数値解析モデルに基づき NCコーティング効果のメカニズムを
明らかにしており，学術的な価値を有している。さらに，変圧器の油／PB の NCコー
ティングに基づく絶縁性能向上の手法を提案しており，産業応用面からも高い価値を有
し，博士学位論文として十分であると判定された。 
また，審査会および公聴会において， NCのコーティングの方法，NCと通常エポキシ
樹脂の電子放出係数の違い，実際の製造過程において最適なフィラー含有率作成の制御
方法，フィラーのサイズの影響等について多くの質問がなされたが，いずれも適切な回
答がなされ，質問者の理解が得られた。以上により，論文調査及び最終試験の結果に基
づき，審査委員会にて慎重に審査した結果，本論文が博士（工学）の学位に十分値する
ものであると判断した。 
 以上により、論文調査及び最終試験の結果に基づき、審査委員会において慎重に審査 
した結果、本論文が、博士（工学）の学位に十分値するものであると判断した。 
